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ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΟΕΙΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ pH (ΔΟΚΙΜΗ ROSE-BENGAL)* 
Δ. ΠΑΝΤΖΗΣ** 
SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF BRUCELLOSIS IN HUMANS 
AND PIGS BY ROSE - BENGAL TSET* 
D. YANTZIS 
S U M M A R Y 
The credibility of the Rose-Bengal test as a preliminary screening test for the diagnosis of br­
ucellosis in humanand pigs was studied. 
188 samples of human and 354 of blood sera were examined with the above test in parallel 
with those of slow seraglutination and complement fixation tests. A closecorrelation between the 
results obtained by the Rose-Bengal and complement fixation tests was observed. 
In human the percentages of the positive sera were 48,40, 44,14% and 12,40%, while in swi­
ne were 15,53%, 14,12% and 33,39% respectively by the Rose-Bengal, complement fixation and 
slow sero-agglutination tests. 
It is concluded that the Rose-Bengal test slould be applied as a preliminary screening test for 
the diagnosis of Brucellosis in humans and pigs. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γνωστό δτι καμιά ορολογική δοκιμή δεν ανιχνεύει τή βρουκέλλωση (ανθρώπων καί 
ζώων) 100% 
Στην εργασία αυτή μελετήσαμε τή δοκιμή του δξινου αντιγόνου ρυθμισμένου ώς προς τό 
pH ή δοκιμή Rose-Bengal (RB) ώς προκαταρκτική μέθοδο για τή διάγνωση της βρουκελλώ-
σεως του άνθρο'ιπου καί των χοίρίον. 
Σέ προηγούμενη Ερευνά μας, μελετήσαμε τή δοκιμή αυτή στους ορούς των βοοειδών καί 
των προβάτου, μέ πολύ καλά αποτελέσματα (Γιαντζής, 1981). 
Πολλές ορολογικές δοκιμές προτάθηκαν για τή διάγνωση της βρουκελλώσεως. Ό αριθμός 
δμως καί ή ποικιλία των αντιδράσεων, δείχνει τήν απουσία μιας μεθόδου πού να δίνει έξ ολοκ­
λήρου καλά αποτελέσματα. 
Ή περισσότερο σέ χρήση μέθοδος ρουτίνας για τή διάγνωση της νόσου εΐναι ή βραδεία òpo-
συγκόλληση (ΒΟ) για τους ανθρώπους, καί για τά ζώα ή βραδεία όροσυγκόλληση καί ή σύνδε­
ση του συμπληρο'ιματος (Σ.Σ) 
* 'Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο (Νοέμβριος 1981). 
** Εργαστήριο Βρουκελλώσεων, Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου Θεσ/νίκης. 
*** Veterinary Institute, Ministry of Agriculture, Thessaloniki. 
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α) Ή ανίχνευση της νόσου στον άνθρωπο. 
Ή διάγνο)ση της Βρουκελλώσεως στον δνθρωπο, παρουσιάζει δυσκολίες. Πράγματι, ή κλι­
νική διάγνο)ση της νόσου είναι συχνά προβληματική, ίδίως στίς ύποξεΐες και χρόνιες μορφές. 
Ή διάγνο)ση ουσιαστικά εΓναι βιολογική και απαιτεί ίνα αριθμό ορολογικών δοκιμών, στις ό­
ποιες τό αποτέλεσμα είναι διάφορο, ανάλογα μέ τή μορφή της νόσου. 
Ή άπ' ευθείας διάγνωση, μέ τήν απομόνωση τοΰ μικροβίου, δέν είναι πάντοτε δυνατή, πα­
ρά μόνο σέ ορισμένες περιπτο')σεις καί κυρίως στην οξεία φάση (Pellerin και συν., 1980). Γιά τή 
διάγνίοση τής νόσου ορολογικά, μόνο ό συνδιασμός δύο ή περισσοτέρων ορολογικών μεθόδων 
είναι δυνατό νά εξασφαλίσει τήν ορθή διάγνωση τής βρουκελλώσεως. 'Ακόμη, οί μέθοδοι θά 
πρέπει νά ανιχνεύουν όχι μόνο τή νόσο μιας πρόσφατης μόλυνσης (οξεία μορφή), άλλα και πα­
λιάς (χρόνια μορφή). 
Μεταξύ των ευαίσθητοι ορολογικών μεθόδων γιά τή διάγνωση τών πρόσφατων και παλιών 
μολύνσεο>ν. πρέπει νά συγκαταλέγεται καί ή δοκιμή μέ δξινο αντιγόνο ρυθμισμένο ώς προς τό 
pH ή δοκιμή Rose-Bengal 
β) Ή ανίχνευση τής νόσου στους χοίρους. 
Ή ερμηνεία τών ορολογικών αντιδράσεων διαγνώσεως τής Βρουκελλώσεως τών χοίρων, 
παρουσιάζει δυσκολίες γιά τήν ατομική διάγνοοση, σέ σχέση μέ τά βοοειδή καί πρόβατα (Alton 
καί Gulasekharam, 1974- Roux, 1979). 
«Τό αποτέλεσμα τής βραδείας όροσυγκολλήσεως θά πρέπει νά ερμηνεύεται μέ προσοχή, 
διότι παρατηρήθηκαν σέ εκτροφές χοίρων αντιδράσεις μέ χαμηλούς τίτλους, χωρίς νά υπάρχει 
μόλυνση. Τό Γδιο δμίος φαινόμενο τών χαμηλών τίτλων, παρουσιάζεται καί σέ εκτροφές πού εί­
ναι αποδειγμένα μολυσμένες» (FAO/OMS comité, 1963). 
Στους χοίρους οί IgM έχουν συγκολλητινογόνο ικανότητα χωρίς νά συνδέουν τό συμπλή-
ρο>μα (FAO/OMS Comité, 1971). 
Γιά τους χοίρους, ή νομοθεσία τής ΕΟΚ προβλέπει τήν εξέταση τών ορών συγχρόνως μέ 
τή Β.Ο. καί Σ.Σ. Θετικοί θεωρούνται οί οροί πού έχουν τίτλο στή Β.Ο. 30 UI/ml καί πάνω καί 
στή Σ.Σ. 20U.CEE/ml καί πάνω (Directive 72/462/C.E.E.). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Α'. ΥΛΙΚΑ 
1. Όροι: Ή ερευνά μας άφορα τήν εξέταση δειγμάτων ορών αίματος άνθρω­
π ο ι καί χοίρων. Ό αριθμός τών ορών πού εξετάσαμε ήταν 188 οροί άνθρώ-
7TC0V καί 354 χοίρων. 
2. Αντιδραστήρια καί λοιπά υλικά: Παρασκευάσθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 
οπο)ς αναφέρονται άπό τον Γιαντζή (1980). 
Β'. ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Δοκιμή τής βραδείας όροσυγκολλήσεως σέ σωλήνες (ΒΟ). Πραγματοποιή­
θηκε δπο)ς περιγράφεται άπό τόν Γιαντζή (1980). 
2. Δοκιμή τής συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος (Σ,Σ.) Χρησιμοποιήσαμε τή 
ψυχρή μέθοδο κατά Kolmer, δπως αυτή τροποποιήθηκε άπό τους Renoux καί 
Gaumont (1966). Αυτή πραγματοποιήθηκε δπως περιγράφεται άπό τόν Γιαν­
τζή (1980), μέ μια τροποποίηση τής μεθόδου ώς προς τήν αρχική αραίωση 
τών ορών (σχήμα 1) καί ώς προς τό χρόνο αδρανοποιήσεως (θερμάνσεως) τών 
ορών τών χοίρο>ν. 
Ή αδρανοποίηση γινόταν στους 60-62° γιά 50 min. 
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Έτσι παρατηρήσαμε ότι ό αριθμός των άντισυμπληρωματικών ορών ήταν μικ­
ρότερος, παρά δταν ή αδρανοποίηση γινόταν για 30 min. 
3. Δοκιμή μέ όξινο αντιγόνο ρυθμισμένο ώς προς τό pH. (δοκιμή Rose-
Bengal). 
Ρ
Η δοκιμή του Rose-Bengal (RB) γινόταν μέ τό είδικό αντιγόνο του οΓκου 
MERIEUX και πραγματοποιήθηκε δπως περιγράφεται άπό τον Γιαντζή 
(1981). 
'Ερμηνεία αποτελεσμάτων: 
1. Όροι ανθρώπων: 
— Βραδεία όροσυγκόλληση: α) Θετικοί θεωρούνται οί οροί πού έχουν τίτλο 
Γσο και πάνω άπό 1/80 + + (160 UI καί πάνω). 
β) 'Αρνητικοί θείοροΰνται οί όροι πού έχουν τίτλο κάτω άπό τό 1/80 ++ (κά­
τω από 160 UI). 
— Σύνδεση συμπληριόματος: α) Θετικοί θεωρούνται οί όροι πού έχουν τίτλο 
Γσο καί πάνο) άπό τό 1/4 ++ (20U.CEE καί πάνω). 
β) 'Αρνητικοί θεο)ρούνται οί όροι πού έχουν τίτλο κάτω άπό τό 1/4 ++ (κάτω 
άπό 20 U.CEE). 
— Rose Bengal: α) Θετικοί θεωρούνται οί όροι πού παρουσιάζουν συγκόλληση 
άπό 1 + μέχρι 4 + . 
β) 'Αρνητικοί θείοροΰνται οί όροι πού δέν παρουσιάζουν συγκόλληση. 
2. Όροι χοίρων: 
— Βραδεία όροσυγκόλληση καί σύνδεση τοΰ συμπληρώματος: α) Θετικοί θεω­
ρούνται οί όροι πού έχουν στή Β.Ο. τίτλο 30 UI/ml καί πάνω καί στη Σ.Σ. 20 
U.CEE/ml καί πάνιο. 
β) 'Αρνητικοί θείοροΰνται οί όροι πού παρουσιάζουν στή Β.Ο. τίτλο κάτω άπό 
30 UI/ml καί Σ.Σ. κάτω άπό 20 U.CEE/ml. 
— Rose-Bengal: α) Θετικοί θείοροΰνται οί όροι πού παρουσιάζουν συγκόλληση 
άπό 1 + μέχρι 4-κ 
β) Αρνητικοί θεωρούνται οί οροί πού δέν παρουσιάζουν συγκόλληση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. 'Οροί αίματος ανθρώπων. 
'Εξετάσαμε 188 ορούς ανθρώπων οί όποιοι λόγω τοΰ επαγγέλματος τους 
είχαν σχέση μέ τα ζώα (Κτηνίατροι-Κτηνοτρόφοι). Άπό τους 188, οί 112 ό­
ροι αφορούσαν κτηνιάτρους. 
Τους 188 ορούς εξετάσαμε συγχρόνως μέ τή μέθοδο τοΰ Rose-Bengal, της 
συνδέσεο)ς τοΰ συμπληρώματος καί της βραδείας όροσυγκολλήσεως. 
Στή δοκιμή τοΰ R.B. βρήκαμε 91 ορούς θετικούς (48,40%) στή Σ.Σ. 83 θε­
τικούς (44,14%) καί στή Β.Ο. 24 θετικούς (12,76%) (Πίνακας Ι). 
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Πίνακας I. 














Τίτλος^ 1/80++/160. U.I./ 
24 
12,76 
'Αναλυτικότερα, κατά τήν ΒΟ των 188 ορών τών ανθρώπων, βρήκαμε 124 
ορούς μέ τίτλο 1/10 + + + + (0-26, 5 UI) (Πίνακας Π). Τους ορούς αυτούς εξε­
τάσαμε με τή Σ.Σ. καί βρήκαμε 26 θετικούς (20,19%) ένώ μέ τή δοκιμή του 
RB 29 (23,40%). 
'Ακόμη κατά τή Β.Ο. βρήκαμε 40 ορούς μέ τίτλο 1/20+- 1/80+ (33, 5-
134UI) από τους οποίους, 35 ορούς βρήκαμε θετικούς στή Σ.Σ. (87,5%), ένώ 
στο RB 38 ορούς θετικούς (95%). 
Παρατηρούμε λοιπόν δτι οί 164 οροί πού ήταν αρνητικοί στή Β.Ο. άπ' αυ­
τούς 61 βρήκαμε θετικούς στή Σ.Σ. (37,1%), ένώ στο RB 67 ορούς θετικούς 
(40,9%). 
'Επίσης στή ΒΟ βρήκαμε 24 ορούς μέ τίτλο 1/80++ καί πάνω (160 UI 
καί πάνω) δηλαδή θετικούς. 'Απ' αυτούς 22 βρήκαμε θετικούς στή Σ.Σ. 
(91,8%), ένώ στό RB καί τους 24 (100%). 
Συμπεραίνουμε λοιπόν δτι τα αποτελέσματα τών ορών μέ ψηλούς τίτλους 
στή Β.Ο., πλησιάζουν ή συμφωνούν μέ εκείνα της Σ.Σ. καί RB. 
Όπως είναι γνωστό, ή Β.Ο. ανιχνεύει βασικά τις IgM καί κατά δεύτερο 
λόγο τίς IgG. Ή Σ.Σ. ανιχνεύει κυρίως τις IgG (IgG3-IgGl-IgG2) (Pillot, 
1974) καί κατά δεύτερο λόγο τίς IgM. Ή παρουσία τών IgG σημαίνει ενεργή 
λοίμωξη. 
Ή Β.Ο. παρουσιάζει μειονεκτήματα ώς προς τήν ευαισθησία καί τήν είδι-
κότητα. Κατά τή Β.Ο. παρατηρούνται διασταυρούμενες καί μή είδικές αντι­
δράσεις. 'Εκτός από τίς ψευδείς θετικές αντιδράσεις ή δομική της Β.Ο. παρου­
σιάζει καί ψευδείς αρνητικές. 
Κατά τή Σ.Σ. οί διασταυρούμενες καί μή είδικές αντιδράσεις, μειώνονται 
στό ελάχιστο (Gaumont, 1964· Van Waveren, 1965· Pilet καί Toma, 1969· 
Morgan καί Corbel, 1976· Γιαντζής, 1980). 
Ή δοκιμή του Rose-Bengal ανιχνεύει τίς IgGl καί κατά δεύτερο λόγο τίς 
IgM (βοοειδή) (Corbel, 1972· 1973· Levieux, 1974). Στον άνθρωπο δέν έχει 
διευκρινισθεί ποιες ύποκλάσεις της IgG ανιχνεύονται μέ τό R.B. (Valette καί 
Desmettre, 1977). Μέ τή δοκιμή αυτή αποκλείονται της αντιδράσεως τά μή ει­
δικά αντισώματα λόγω τού όξινου pH του αντιγόνου (Pilet καί συν., 1972). 
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'Από τη σύγκριση των ποσοστών μεταξύ θετικών ορών της δοκιμής του 
RB και Σ.Σ, πού είναι ή μέθοδος αναφοράς, προκύπτει δτι αυτά δέν διαφέρουν 
στατιστικά ( Χ 2 = 0, 167), ένώ οί συγκρίσεις μεταξύ θετικών ορών της δοκιμής 
του RB και Β.Ο. παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ( Χ 2 = 29,233). 
Στον πίνακα III συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της μεθόδου του RB προς 
εκείνα της Β Ο καί Σ.Σ. 
ΠΙΝΑΚΑΣ II 
Συγκριτικά αποτελέσματα Β.Ο., Σ.Σ. και RB σέ όρους ανθρώπων. 
Τίτλος ατή Β.Ο. 
0-1/10 + + + + 
(0-26,5 UI) 
1/20 + - 1/80+ 
(33,5 - 134 UI) 
Τίτλος > 1/80 + + 
































Συγκρίσεις αποτελεσμάτων μεταξύ RB και της ΒΟ και Σ.Σ. 
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— Ό ρ ο ι κτηνιάτρων 
'Από τους ορούς των κτηνιάτρων 66 οροί ήταν θετικοί στό RB (58,9%), 
58 στη Σ.Σ. (51,8%) και 17 στη Β.Ο. (15,1%). Οί περισσότεροι άπο τους κτη­
νιάτρους παρουσίαζαν άτυπα συμπτώματα βρουκελλώσεως. 
Δύσκολο λοιπόν παραμένει το πρόβλημα της διαφοροποιήσεως των άτο­
μου πού προσβλήθηκαν από βρουκέλλωση μέ άτυπα κλινικά συμπτώματα και 
εκείνων μέ θετική ορολογική αντίδραση χωρίς τυπικά κλινικά συμπτώματα 
(χρόνια μορφή). Ή τελευταία περίπτωση είναι αυτή πού κυριαρχεί σήμερα. 
2. Ό poi χοίρο) ν 
Εξετάσαμε 354 ορούς χοίρων μέ τή δοκιμή του RB, της Σ Σ καί της Β.Ο. 
'Από τους 354 ορούς (πίνακας IV), κατά τήν εξέταση τους μέ τή δοκιμή 
του RB βρήκαμε 55 ορούς θετικούς (15,53%), μέ τή Σ.Σ. 50 (14,12%) καί μέ 
τή Β.Ο. 120 θετικούς (33,89%). 
Αναλυτικότερα, (πίνακας V) κατά τή Β.Ο. βρήκαμε 234 αρνητικούς μέ τί­
τλο μέχρι 1/10 + + + + (0-26, 5 UI). 'Από τους παραπάνω ορούς κατά τή Σ.Σ. 
βρήκαμε 229 ορούς αρνητικούς καί 5 άντισυμπληρωματικούς, ένώ στό RB ό­
λους τους ορούς αρνητικούς. 
'Ακόμη κατά τή Β.Ο. βρήκαμε 100 ορούς μέ τίτλο 1/20+ — 1/40+ 
(33.5—67 UI) δηλαδή θετικούς. Ά π ό τους 100 ορούς, στή Σ.Σ. βρήκαμε 30 
θετικούς (30%), 5 άντισυμπληρωματικούς καί 65 αρνητικούς, ένώ στό RB, 35 
θετικούς (35%) καί 65 αρνητικούς. 
'Επίσης στή Β.Ο. βρήκαμε 20 ορούς μέ τίτλο 1/40++ καί πάνω (80UI καί 
πάνω), τους οποίους βρήκαμε θετικούς τόσο στή Σ.Σ. δσο καί στό RB 
(100%). 
Παρατηρούμε λοιπόν δτι άπό τους ορούς μέ τίτλο στή Β.Ο. 30 UI καί πά-
νο) αλλά πιό κάτο) άπό 80 UI, μόνο τό 30-35% είναι θετικοί στή Σ.Σ. καί RB, 
ένώ στους ορούς μέ ψηλούς τίτλους (80 UI καί πάνω), τα αποτελέσματα της 
Β.Ο. συμςχονοΰν ή πλησιάζουν μέ εκείνα της Σ.Σ. καί R.B. 
Οί χαμηλοί τίτλοι της Β.Ο. μπορεί να οφείλονται στην παρουσία μικρο­
βίου πού έχουν κοινό ή κοινούς άντιγονικούς παράγοντες μέ τις βρουκέλλες 
ή σέ βρουκελλικά αντισώματα πού βρίσκονται σέ χαμηλά επίπεδα (Gaumont, 
1964· Pilet καί Toma, 969). 
ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
Συγκριτικά αποτελέσματα θετικών όρων της δοκιμής του RB, της Σ.Σ. καί 
Β.Ο. σέ ορούς χοίρων. 
R.B+ ΣΣ+ ΒΟ+ Άντισυμπληρ. 
'Αριθμός όρων 1+μέχρι4 + Τίτλος > 20U.CEE Τίτλος > 30 UI οροί 
354 55 50 120 10 
% θετικοί 15,53 14,12 33,89 2,82 
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ΠΙΝΑΚΑΣ V. 
Συγκριτικά αποτελέσματα ΒΟ, ΣΣ και RB σέ όρους χοίρων. 
Τίτλοι στή Β.Ο. 
0-1/10 + + + + 
( 0 - 2 6 , 5 UI) 
1/20+ - 1/40+ 
(33,5 - 67 UI) 
Τίτλος > 1/40+ + 



























*AC— 'Αντισυμπληρωμαίικος ορός. 
Όπως στην περίπτωση των ορών των ανθρώπων Ετσι και τών χοίρων, άπό τη 
σύγκριση τών ποσοστών μεταξύ τών θετικών ορών της δοκιμής του RB και 
Σ.Σ. προκύπτει δτι αυτά δεν διαφέρουν στατιστικά (Χ2=0,122), ένώ οί συγκρί­
σεις μεταξύ θετικών ορών της δοκιμής του RB καί Β.Ο., παρουσιάζουν στατι­
στικά σημαντικές διαφορές (Χ2= 18,722). 
Στον πίνακα VI συγκρίνουμε τά αποτελέσματα τής μεθόδου του RB προς 
εκείνα τής Β.Ο. καί Σ.Σ. 
ΠΙΝΑΚΑΣ VI. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
'Από την έρευνα αυτή προκύπτουν τά παρακάτω συμπεράσματα για τη 
διαγνοοστική αξία της δοκιμής του Rose-Bengal στή βρουκέλλωση των άνθρώ-
π(ον και των χοίρων. 
1. 'Υπάρχει σχέση μεταξύ θετικότητος του Rose-Bengal και εκείνης της 
συνδέσεως του συμπληρώματος. 
2. Ή δοκιμή του Rose-Bengal είναι μέθοδος είδική και πιο ευαίσθητη στά 
διάφορα στάδια έξελίξείος τής νόσου (οξείας και χρόνιας μορφής) άπό τή βρα­
δεία όροσυγκόλληση για τήν ατομική διάγνωση τής βρουκελλώσεως στον άν-
θρωπο και στους χοίρους, κι' αποτελεί πολύτιμο συμπλήρωμα μπροστά στις 
αδυναμίες πού παρουσιάζει ή βραδεία όροσυγκόλληση. 
3. Είναι αντίδραση απλή, εύκολη καί ταχεία σε σχέση μέ τή Β.Ο. και Σ.Σ. 
Άπό τά παραπάνο) φαίνεται πώς για τή διάγνωση τής βρουκελλώσεως στον 
άνθρίοπο καί τους χοίρους, ή δοκιμή του R.B. πρέπει να εφαρμόζεται ως μια 
προκαταρκτική δοκιμή. Το θετικό αποτέλεσμα της θα πρέπει να επιβεβαιώνε­
ται μέ το συνδυασμό δύο ή καί περισσοτέρων ορολογικών δοκιμών. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετήσαμε τήν αξία τής δοκιμής του Rose-Bengal, σαν προκαταρκτική 
μέθοδο διαλογής για τή διάγνωση τής βρουκελλώσεως στον άνθρωπο καί 
στους χοίρους. 
Εξετάσαμε μέ τή μέθοδο αυτή καί μέ συνδιασμό βραδείας όροσυγκολλή-
σεο)ς καί συνδέσεοις του συμπληρώματος, 188 δείγματα όρων αίματος ανθρώ­
πων καί 354 χοίρο)ν. Παρατηρήσαμε στενή σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων 
τής δοκιμής του Rose-Bengal, καί τής συνδέσεως του συμπληρώματος. 
Στον άνθρωπο τό ποσοστό των θετικών όρων ήταν 48,40%, 44,14% καί 
12,40% καί στους χοίρους 15,53%, 14,12% καί 33,89% αντίστοιχα στο Rose-
Bengal, στή σύνδεση του συμπληρώματος καί στή βραδεία όροσυγκόλληση. 
Ή δοκιμή του Rose-Bengal, πρέπει να εφαρμόζεται ώς μια προκαταρκτική 
δοκιμή γιά τή διάγνωση τής βρουκελλώσεως του άνθρωπου καί των χοίρων. 
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